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B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L © E B U R G O S 
C U A D R O 
' • • ' , D E L A . / ; . 
N A T A L I D A D , N U P C I A L I D A D y M O R T A L I D A D registradas en Burgos desde el año 1901 hasta la ï echa , 
con sus respectivos^oeftcientes y con separac ión entre la mortalidad en general y la I N F A N T I L 
A N O S 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
191y 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
3.926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
.1941 
NOTA, 
Población 
de Hecho 
30 167 
3Q363 
30.494 
30 626^ 
30;757 
30.889 
31.022 
31.155 
31.289 
31.423 
31.489 
31.598 
31 685 
31.773 
31 860 
31.948 
32.036 
32.123 
^2.211 
32.301 
32 30 i 
33;853 
34.629 
35.405. 
34.320 
\35.729 
37.480 
40.212 
41.938 
42.405 
40.061 
45.159 
45.532 
46.222 
41.608 
42,839 
44 822. 
47.640 
49 355 
51.094 
60.425, 
Naci-
mientos 
923 
922 
920 
862 
949 
913 
949 
923 
937 
846 
908 
918* 
856 
92Ó 
903 
828 
926 
812 
86a 
' 890 
899 
984 • 
887 
917 
962'" 
966 
1088 
1111 
1073 
1023: 
1312 
1087 
1033 
L085 • 
1046 
1093 
1060 
1086 ' 
1224 
1183 
Matri-
212 
244 
216 
193 
176 
191 
159 
194 
180 
163 
192 • 
205 
198 
164 
190 
197 
•170 
187 
243 
226 
183 
207 
197 
.2Í0 
215 
225 
234-
26i 
282 
258 
267. 
242 
229 
219 
228 
139 
127 
197 
493 
600 
526 
D E F U N C I O N E S 
TOTAL 
1174 
923 
919 
S83 
1016 
.862 
1CKX1 
963 
937 
985 
901 
862 
913 
3064 
818 
892-
1009 
1432 
961 
1050 
^967 
990 
998 
768 
> 2 7 
777 
802 
967 
914 
852 
90§ ' 
928 
906 
900 
1048 
1234 
1318 
.1362 
1455 
1265 
1221 
Menores 
de un año 
277 
197 
165 
145 
174 
131 
134 
164 
185 
197 
J20 
119 
170 
195 
146 
123 
194 
212 
172 
,181 
223 
246 
215 
156 
214 
134 
164 
224 
245 
184 
168 
171 
130 
120 
196 
137 
182 
193 
260 
240 
262 
De, i a 4 
181 
127 
211 
127 
174. 
135 
170 
140 
111 
131 
116 
110 
120 
192 
84 
94 
119 
120 
105 
155 
87 
84 
114 
67 
102 
•77 
128 
Í34 
85 
a9 
67 
77. 
54 
42 
84 
60 
82 
110 
99 
108 
43 
POR MIL H A B I T A N T E S 
Natalidad 
S O ^ 
30'86 
30-28 
29'00 
28'04 
30'72 
29'43 
30 •46 
29'82 
29-82 
26'86 
28'73 
28"97 
26l94 
2fel87 
28'26 
25t85 
28-79 
25<21 
26l62 
i27'56 
26l5b 
28i4l ' 
26'05 
26'72 
26¿93 
25'76 
27'06 
26'50 
25'-34 
25,65 
24*63 
23'88 
.22'36 
26'09 
24'42 
24^9 
22''26 
22*03 
23'96 
19'68 
Nupcia-
lidad 
, 7'02 
8^04 
7'08 
6<80 
5'72 
6^18 
5'12 
6'23> 
5*76 
54i9 
•6'09 
6^49 
6f25 
5 ' ie 
5'96' 
6n6 
o'31 
5^82 
7-54 
7*00 
5*60 
/ 6 ' l l 
5'68 
6^3 
6'29 
6-29 
6-25 
6s5l 
6'72 
6'09 
6'66 
6*36 
6Í03 
4'74 
5'48 
3'25 
2.<84 
4'14 
10;00 
11<74 
8¿69 
Morta-
lidad 
30<36 
30'24 
28^3 
33*00 
27'90 
32'ò6 
30'@í 
29'95 
31'35 
28*91 
•27'28 
2S'8! 
33'17 
,25'67 
27-92 
31'50 
44'58' 
29'83 
32'51 
29'94 
2íí'24 
28'82 
21'69 
2P?'01 
21*76 
21'49 
24'06 
21t79 
20 10 
22^7 
20'56 
19'90 
19'48 
26'19 
28'81 
29'43 
28'69 
26'43 
24'76 
20*02 
POR C I E N F A L L E -
C I D O S , E R A N 
Menores 
de i año 
23 59 
21*34 
17'95 
16^42 
17'14 
15'20 
13-40 
17'03 
1974 
20'00 
13'32 
13'80 
18 62 
38'5() 
17'86. 
13'79 
19'23 
14l80 
17,90 
17t24 
23^06 
.24'85 
21.k54 
20'3l 
23í08 
17'24 
20'45 
23'16 
26'80 
2!.'60 
18 60 
18'42 
14'35 
13-33 
18*70 
11'10 
13'81 
14'18 
17 87 
18(97 
21'46 
De i a 4 
años 
16'42 
13'76 
22'96 
14'38-
17'14 
16'60 
17'00 
14'54 
11'84 
13'30 
Í 2 ' 8 7 
12'76 
13'14 
|8 '22 
10'27 
10'54 
11'79 
8'38 
10~'93 
14176 
8 99 
' 8'48 
11'42 
7Í4'2' 
l l 'OO 
9'91 
15'96 
13'86 
9'30 
8 07 
7í38 
8(30 
5'96 
4'67 
8'01 
4'86 
6*22 
8'09 
6'80 
8'63 
3'52 
- L à población tomaida como base para obtener los coeficientes es la existente en 31 de Diciembre-
del a ñ o ' a n t e r i o r . 
Estadística del movimiento natural de población 
Nacidos vivos 
Matrimonios/ 
Defunciones , 
Abortos. . 
99 
46 
99 
Natalidad. 
Nupcialidad. 
Mortalidad. 
Natimortalidad 
Por 1.000 
habitantes 
1,64 
0,761 
1,64 
0.13 
N A C I M I E N T O S 
Clálses (ie alumbramientos, condiciones jurídicas 
y circunstancias de'ios nacidos 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
> triples 
» superiores 
Totales 
Nacidos legítimos 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica 
Nacidos vivOs 
Niños 
42 
42 
38 
Niñsa 
56 
1 
57 
57 
Nacidos 
muertos 
Muertos 
al nacer 
Muertos 
antes 
del pri-
mer día 
T O T A L 
105 
1 
,106 
M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S CONYUGES" 
Menor de 20 años . 
20-24 . 
25 29 . . . 
30-34 . 
35-39 . . . 
40-49 . . 
50-59 V . 
60 y más 
No consta 
Totales 
Solteros 
V 
9 
20 
8 
1 
2 
40 
M 
1 
20 
14 
3 
2 
40 
Soltero-viuda 
V 
Viudo-soltera 
V M 
Viudos 
V M 
D E F U N C I Ó N : E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
Menores de 1 año . . . . 
De 1 a 4 años 
De 5 en adelante . . 
Sin grupo de edad presumible . 
Totales . 
Fallecidos en estable- ( Hasta 4 años 
cimientos benéfices. | Pe 5 y más. 
Id . en eatablecimiejitos penitenciarios. 
Solteros 
V 
10 
1 
12 
23 
M 
9 
1 
10 
20 
Casados 
V 
19 
19 
10 
M 
15 
15 
Viudos 
V M 
13 
13 
V 
No consta 
M 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BÜRGOS 
1 
M O R T A L I D A D 
C A U S A S D E M U E R T E 
1 Fiebre tifoidea,y paratifoidea. 
2 Peste, . . . . , 
• 3 Escarlatina . . . 
4 Coqueluche. . , . . " 
5 Difteria. . . . . . •'. 
6 Tuberculosis del aparato'respiratorio 
í Tuberculosis meníngea . 
I Otras tuberculosis. 
8 Paludismo (Malaria) 
9 Sífilis 
ió Gripe 
1 1 Viruela 
1 2 Sarampión . . 
1 3 Tifus exantemático 
1.4 O t r í s enfermedades; infecciosas y pa 
; rasitarias . . . ' . 
1 5 Cáncer y otros tumores malignos . 
1 6 Tumores no/malignos . . . 
17 Reumatismo c lón ico y gota . 
1 8 Diabetes sacárina 1 . 
1 9 Alcoholismo agudo o crónico 
2 0 Avitaminosis y otras. . . 
' ( Meningitis siíhple. 
21 ( Enfermedades de la médula espinal 
2 2 , Lesiones-intracraneales de origen vas 
cular . . . . . • 
2 3 Otras enfermedades del sistema tier-
vioso y sentidos . . . -
INFANTIL 
V M 
GENBKAL 
V M 
C A U C A S D E M U E R T E 
2 4 Enfermedades del corazón. . 
2 5 Otras enfermedades circulatorio . 
2^ [ Bronquitis crónica . . . 
( Otras-bronquitis.. . . . 
2 7 Neumonías, . . . . . . 
2 8 Otras enfermedades respiratorio, • ex-
cepto tuberculosis . . . . 
2 9 Diarrea y enterit s . , . . 
3 0 Apendicitis . . . ^ . . 
3 1 Enfermedades hígado y biliares . 
3 2 Otras enfermedades digestivo. 
3 3 . Nefritis . . . l- . . . 
3 4 Otras enfermedades aparatos urinario 
y genital . . . . . 
3 5 Septicemia infección puerperales. 
3 6 Otras enfermedades embarazo, alum-
bramiento y puerperio. 
3 7 Enfermedades piel, huesos, etc. . 
3 8 . Debilidad congènita. . . . . 
3 9 Senilidad. . . . . . 
4 0 Suicidios'. •.• \., • . . . '. 
4 1 Homicidios . . . . . . 
4 2 Accidentes automóvil . 
4 3 Otras muertes violentas o accidentales 
4 4 No expresas ni definidas. . 
TOTALXS •. . 
INFANTIL 
V M 
GBNERALÍ 
V 
S1 
M 
4 8 
Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
CEnSO DE PDBLHGIÓÍi DE 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S pobiación de Hecho 
EN' OUE ESTA -DIVIDIDA LA CAPITAL 
V 
1, ° 
2. ° 
•3."° 
4.?: 
• 5.° 
6. ° 
7, ° 
Total 
2037 
3274 
7583 
2790 
7579 
5295 
5067 
33625 
H 
2995 
2930 
2864 
3325 
4057 
5291 
5338 
26800 
TOTAL 
5032 
6204 
10447 
6115 
11636 
10586 
ÍO^OS 
TOTAL DE FALLECIDOS 
Por infécto-
contagiosas 
V 
60025 
H 
En el 3.° está incidida la Prisión Central :l 
En el 7,° están inclliidos losJHospitales Provincial y Militar. 
E n general 
V 
1 
4 
19 
4 
5 
14 
H 
2 
7 
2 
4 
5^  
10 
18 
COEEÍCiEIITE DE M O R U D POR 1.000 
Por infecto-
, contagiosas 
V 
0'53 
0 l í 4 
0£19 
1'38 
M 
-0,33 
0'30 
0'49 
0^7 
E n general 
V 
0^9 
V22 
2¿51 
V 4 5 
0'52 
0'92 
2476 
H 
0^66 
2(39 
0<69 
1^0 
Í í23 
i ' a i 
3'38 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
deJL año anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Enero 
De 1 9 4 2 
99' 
De 1 9 4 1 
118 
DIFERENCIAS 
Absoluta, 
—19 
Relativa 
por 1,000 
habitantes 
-O^l" 
NUMERO DE MATRIMONIOS 1 NUMERO DE DEFÜNOIONÉS 
Mes de Enero 
De 1 9 4 2 
46 
DIFBRBNCIAS Mes I de Eneró 
D e Absoluta 
38 
Relativa 
por 1,000 
habitantes 
O ' l ^ 
De 1 9 4 2 
98 
De 1 9 4 1 
113 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
14 
Relativa 
por 1,000 
babitantes 
0,23 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPAL D E B U R G O S 
HOSPITAL BE SAN JUAN 
E !S F E R M E D A D E S 
iuiàm™ i Infecto-contagiosas Medicas. . . \ Q^^g 
rx - ' • { Traumáticas. . . Quirúrgicas. \ Qtras 
E x i T T E N C I A EN 
3 1 D l C I E M B R K 
I 9 4 1 
Var. Hem. 
ENTRADOS 
V 
TOTAL 
í 3 
H 
1 1 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V H 
POR MUKKTB 
V H 
POR OTRAS 
CAUSAS 
H 
QtJfDAN KN 
TAATAMIBNTO 
V H 
Mortalidad por mi l : 52't)4 
ASILO DÉ SAK JUAN 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de meá 
Entrados. . , . . . . . 
'• ^ Suma. . . . 
T> . í Por defunción. . 
^ i Por otras causas. 
Total. . 
Existencia en fin de mes 3 8 3 6 
2 3 
2 3 
1 2 
X 1 2 
l I 
2 3 
MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
Existencia eh 1.0 de mes 
Entrados 
Suma 
Curados. . 
Muertos. . 
Toial. 
Existencia en fin de mes 
Mortalidad por rail: ^19 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de més 
Entrados. . . . 
Suma. 
o . ( Por defunción . 
•' \ Por otras causas 
Total. ..* 
Existencia en fin de mes 
8 2 
8 2 
8 2 '65 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existendta en i.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados . / . 
Muertos . . . , 
Total . . , 
Existencia en fin de mes , 
Enfermedades comunes 
ídem infeccciosas y contagiosas 
Mortalidad por mi l : 18475 
HOSPITAL DE BARRANTES 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . . j ^fecfo-contagiosas 
Quirúrgicas.! Traumáticas 
^ & Otras 
EXISTENCIA HN 
1.0 ENBRO 
Var. Hem 
.'5 
ENTRADOS 
V. H 
3 3 2 7 
TOTAL 
4 8 
H. 
3 9 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
3 4 
H . 
POR MUERTE 
V. H. 
POR OTRAS 
CAUCAS 
V. H . 
QUEDAN KN 
TRATAMIENTO 
V. H . 
« 4 «7 
Mortalidad por raii: 0 00 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPA¿ D E B U R G O S 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogicfos en 1,.0 de mes 
Entrados. • • . : . 
, • Suma. . . . 
Baias i Por deíuncion . . 1 . 
J * ( Por otras causas . 
Total. . . • . . . , 
Existencia en fin de mes. . 
i i g 
i i > 
52 i 53. 
1 j i 
i i, y 
51 i 52 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.® de mes. 
Entradas. . 
8 . Suma. 
Curadas. 
Muertas 
Total, •', 
Existencia en fin de mes. 
3 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
Pública de Burgos 
Número 
de 
lectores 
2653, 
Volú-
menes 
pedidos 
2684 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS POR MATHRIAS 
Teo-
logía 
24 
Jurispru 
denc a 
83-
Ciencia 
y Artes 
379 
Bellas 
letras 
778 
Historia 
349 
EnCiclop. 
.. • y 
perióicos 
1071 
CASA DE SOCORRO 
• SERVICIOS PRESTADOS 
Enfermos asistidos a domicilio 
Idem en consulta geDeral . 
Accidentes socorridos . 
Partos y abortos asistidos , 
Vacuñac iones . . 
Revacunaciones . . . 1 
Reconocimientos de ena jenados 
Idepa de c a d á v e r e s . 
Asistencia a incendios 
DURANTE E L MES 
17 
2B8 
fORNALES 
C L A S E S 
Obrerosj 
fabriles 
e indus-l 
triales 
Obreros) 
de 
oficios ^ 
diverso] 
12-
.12 
1.0 
9 
12 
13 
12 
9 
So 
,75 
75 
Mineros , . . • . . 
Metalúrgicos .. . . . 
Textiles . . . . . . 
Aserradores mecánicos. 
Ebanistas . . . . . 
Papeleros . í . , . 
De ceráÁiica . . . 
De vidrio y cristal. . . 
Otras clases. . 
Herreros 
Albañi les . . 
Carpinteros. .. . . 1 / 12 75 9 .50 
Canteres . . 
Pintores .- . 
Zapateros . . 
Sastres . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases. . . . 
Jornaleros agrícolas (braceros). 
Datos facilitados por la Inspección provincial de Trabajo. 
H O M B R Jí S 
TIPO GQRKIENTE 
PtS. Cis. 
5° 
50 
50 
So 
50 
50 
So 
50 
75 
SQ 
50 
8 
' 7 
9 
< 7' 
10 
8 
9 
10 
9 
Cts. 
M U J E R E S 
TIPO CCRRIENTH 
Pts. Cts. 
MÍNIMO 
PtS. CtS. 
N í X O S 
_,XI«PO CORRIENTE 
MÁXIMO MÍNIMO 
PtS. CtS. 
SO 
5° 
So 
SO 
50 
Pts. Cts. 
50 
25 
25 
50 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
, <J. ]V. H. 
O F - i o n v ^ LOO^I^ r>E COL-OC^CJIÓIV X>E¡ JBUJROOS 
H O M B R K 8 
Estadís t ica mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y para cot respondiente cu mes de Enero de IÇ4.2 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
1. Industrias agrícolas y forestaleá. . 
2. > del mar. . / .# 
3. > de la alimentación. . . 
4. » extractivas' ." . . . 
5. Siderurgia y metalurgia . . . . 
6 Pequeña metalurgia 
7. Material eléctrico y científico . . 
8. Industrias químicas . . . . 
9 » de la construcción. 7 . 
10. > de la madera. . . . . 
11. » textiles. . . . . . . 
12. > de la Conf., Vest. y tocado 
13. Artes Gráficas y Prensa . . . . 
14. Transíportes ferroviarios . . . . 
15. Otros transportes terrestres .' . 
16. Transportes marítimos y aérecs . 
17. Agua, gas y electricidad . 
18. Comunicaciones . . . . 
59. Comercio en general . , 
20. Hostelería . .' . . . . 
21. Servicios de higiene. 
22. Banca, seguros y oficinas . 
23. Espectáculos públicos . . . . 
24. Otras industrias y profesiones . 
ToTAt. . . . 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
34 
4 
4 
2 
12 
»3 
12 
1 
35 
4 
2 
163 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
B J E M A N D A S 
32 
B . 
3 
i 
) 
1 
1 
7 
6 
101 
Ofertas O O I J O O A O I O I Í E S 
I 
I 
3 
2! 
- I 
9 
6Ï 
I33 | 
23 
2 
•38 
' 8 
118 38 
2 3 
4 
l l 8 
txtralaboral 
Mtas Bajas 
33 
30 
I 
42 
Censo de paro en fin 
dél mes corriente 
A<ï 
3S 
I 
4 
5 
13 
9 
2 
6 
to 
2 
21 
3 
4 
I S » 
c . 
1() 
43 
i 
5 
S 
«4 
9 
2 
12 
12 
30 
3 
4 
169 
OFERTAS 
pendientes de 
cumpiimtn-
tacián 
NOTA.—A) Obreroi menores de 20 añcs.—B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores ,de 50 años.—S) Total de las 
-columnas anteriores. ' 
M U J B R B 8 
Ftstadistica mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiekte a l mes de Enero de IQ42. 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
i . Industrias agrícolas y forestales 
•2. > del Mar . . . • . , 
3. » de la alimentación . .7 
4. > * extractivas. . . . . 
5. Siderurgia y, metalurgia . . . . 
6. Pequeña metalurgia . . . . . 
7. Material eléctrico y científico . . 
§. Industrias químicas 
9. > de la construcción . . 
10. » de la madera . . . . 
11. » textiles 
12. » de la Conf. Vest.y tocado 
13. Artes Gráficas y Prensa . . . 
14. Transportes ferroviarios . . . $ 
15. Otros transportes terrestres . . 
16. Transportes marítimos y aéreos . 
17. Agua, gas y electricidad . .' . . 
18. Comunicaciones . . . . . . . 
19. Comercio e^n general 
20. Hostelería . . . . . , . . . 
21. Servicios de higiene • • • 1 
22. Banca, seguros y oficinas. . . . 
23. Espectáculos públicos 
24. Otras industrias y profesiones^ . 
TOTAL 
16 
11 
4 
2 
i 
13 
60 -
M O V I M I E N T O M E N S U A L . 
U E M A M B A S 
A . O. 
Ofertas 
S 
12 
34 
OOr.OOAOIONMS 
S . I A . S . 
Extralaboral 
Altas Bajas 
34 19 
s. 
Censo de paro en fin 
del mes corriente 
A . Ji. O. 
OFERTAS 
podiente» da 
cumpllmen-
taclón 
s. 
N O T A . — A ) Obrefos'menores de 20 años. B) Obieros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 50 años. S) Total de la^ 
•columnas anteriores. , 
B O L E T I N P K . L A ÈSTÀDISTICA M U N I C I P A L P E B U R G O S 
S U I C I D I O S Ningnno 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado c iv i l 
Solteros. . „ 
Casados , 
Viudos. 
No consta . *. 
Por edades 
Menores de 15 años 
De 16 a 20 años . '• . 
a 25 íd, ' • De 21 
De 25 
De 
De 36 
De 41. 
a 30 • íd. 
a 35 íd. 
a 40 íd. 
a 45 íd. 
De 46 a 50 íd. 
De 5 i a 60 íd. 
De 61 a 63 íd. 
De 66 a 70 íd. 
De 71 en adelante. 
No consta , 
Por inst rucción 
Saben leer y escribir 
No saben . •. 
Saben leer , , . ¡ 
No consta . 
Por profesiones 
Propietarios 
Fabricantes . , , , 
Comerciantes . . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem. íd., no graduados . 
Empleados 
Estudiantes 
Mecánicos 
Mineros . ;. . 
Canteros . 
Albañi les . 
'Carpinteros * 
Herreros . 
TENTATIVAS 
V. H . Total 
SUIICDIOS 
H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros. . . 
Horneros . . . . 
Pintores . \ . . 
Tipógrafos y litógrafos . 
Obreros en industrias del vestido 
Peiupueros ' > 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico. 
Jornalei-os o braceros . . 
Prostitutas 
Otras profesiones . 
No consta . . f ' . . 
Por sus causas 
Miseria . . , 
Pérdida de empleo 
Reveses de fortuna ' • 
Disgustos domést i tos 
Amor contrariado. 
Disgustos del setvicio militar ',. 
Disgustos de la vida 
Celos • . 
Temor de condena . 
Falso honor 
Embriaguez , . . : . 
Padecimientos físicos . , 
Estados psicopáticos . 
Otras causas . . 
Causas" desconocidas 
Por ¿os medios empleaos 
Con arma de füego 
Con arma blanca . 
Por sumersión 
Por envenamiéntp. 
Por suspensión . 
Por asfixia . 
Precipitándose de alturas 
Arrojándose al paso de un tren . 
Por otros medios . . 
TENTATIVAS 
V. H . Total 
suicroios 
V. H . Toí&t 
V 
O B S E R V A C I O N 1 S S METJEREOLÓGÍIGAS 
D I A S 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
1 ï 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
[8 
19 
20 
Ú 
22 
'2 3 
2 4 
2S 
26 
27 
28 
29 
So 
3« 
Presión 
atmosférica 
. media 
a 0 grados 
en mm. 
695.1 
696,9 
696,7 
693,0 
685,8 
684,4. 
,68^,2 
689,7 
689,5 
685,8 
687,1 
fo88.2 
¿ l9 ,o 
679,5 
687,5 
587,0 
692 9 
693,6 
692^4 
690,6 
686,3 
68S,i 
693,1 
692,1. 
688,2 
687,2 
690,8 
690,7 
690,5 
692,8 
x 690,' 
TEMPERATURA A I.A SOMBRA 
Máxima 
8,0 
.8,2 
7,6 
6,S' 
2,6 
1,0 
i,o 
5,o 
5,o 
2,0 . 
-o,S. 
i,7 
3,6 
3,6 
6,0 
4,7 
3,5-t 
4,o 
8,5 
8,0 
9,4 
: 9,5' 
12,2 
12,1 
14,2 
14,0 
9,2 
8,4 
6,5 
Mínima 
— ó,© 
—6,'o 
—7.4 , 
— 6,6 ' 
— 1,0 
— 2,0 
—^'o 
— 2,0 
—0,5 
—3.2 
—2,5 
. — 8,8 
— 9,0 
— 0,6 
- 6 , 2 • 
—0,2 
— 3,0 
—0,5 
1,8 
— '.4 
— 2,2 
1,4 . 
— 3,0 
0,0a 
6,3, 
: 5,6 
6,8 
7,2. 
— 1,4 
— 2,0 
—2,2 
Media 
». 
• M 
o, 1 
0,0 
1 0,8 
— 0,5 
—2,5 
0,5 
, 2í25 
— 0,6 
— 1,6 
—5,9 
- 3 , 6 
i,5 
— ',3 
-.2,9 • 
, 0,8 
i,5 
2,9 
4,9 
2,9 
5,4 
2,2 
4,7 
9,2 
8,8 
10,6 
. -3,9 
3,2 . 
2, i 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
77 
74 
79 
8! 
97. 
•90 
96 
92 
87 
92 
96 
91 
90 
91 
83 
i-9 f 
81 
96 
96 
88 
95 
8) 
' 7° 
7-9 
90 
8< 
83 
82 
90 
84 
V I E N T O 
DIRECCfÓN 
8 horas 
Calma 
. E N E 
Calma, 
, Calma 
S 
Calma 
N N E 
N N E 
Calma 
Calma 
N N W 
Calma 
' S W : 
Calma 
Calma 
. \V S W 
Ca ma 
Calma 
Calma 
Calma 
E N E ' 
(Jalma 
E N E 1 
Calma 
S S W 
: W S W 
W N W 
N . 
s.s w 
Calma 
Calma 
i8 horas 
E N E 
Calma 
Calma 
S S W 
S S M r 
N ' 
N N E . 
Calma 
Calma 
• N •. 
. N 
, N E 
: S W 
Calma 
S 
; S W 
Calma 
S S W 
Calma 
Calma 
S W 
N N E 
Calma 
S S w • 
X N E 
W S W 
W s w 
E N E . 
w . s w 
S S W 
N 
Recorrido 
en' 
kilómetros 
690 
;30 
/20 
140 
40. 
370 
350 
'50 
30 
70 
100 
80 
130 
30 
200 
I 20 
50 
30 
60 
30 
20 
I36 
80 
>S5 
!75. 
270 
220 
100 
120 
200 
160 
Lluvia , 
o" nieve en 
milfmetors 
: / v ; \ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
• 10,5 
' . 11,3 
1,4 
0,6.'. 
X ' 
inaprec. 
0,4 
inaprec. 
? ¿ 
o, i 
0,2 
• ' 2,9 
inaprec. 
0,9 
.1 ,8 
0,1 
0,0 
0,0 i 
0,0 
0,1 
1,1 
0,4, 
2,7 
1,6 
0,8 
inaprec. 
O B S E R V A C I O N E S 
Aguanieve 
Nieve 
Nieve y viento fuerte 
Nieve 
Nieve 
% Nieve 
Nieve 
Nieve' 
, Nieve y llovizna 
' Nieve 
Aguanieve 
Nieve 
Nieve .v . 
Nieve y llovizna 
Aguanieve 
Niebla 
" Niebla 
Lluvia 
Lluvia s • 
Lluvia y viento füferte 
Lluvia y viento fuerte 
Lluvia 
Lluvia 
.Llovizna 
Llovizna .•' 
•x B O L E T I N D E LÀ E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Resumen correspondiente al mes de enero de 1942. 
Lat i tud geográfica 42° 20' 69" N . Lomntud 3o 42* í " O, Alt i tud en metros 849 
Presión atmosférica a 0 grados en l i i /m. 
M A X I M A 
6S7,6 
MÍNÍMA 
.682.4 
M E D I A 
689,6 
TEMPERflTUiiH LUOMBRH 
MÁXIMA 
14,2 
MINIMA 
-9,Q 
MEDIA 
2.3 
Humedad 
relativa 
media 
.87 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en kilómetros 
4450 
Velocidad media 
. 133,6 
Lluvia 
o nieve 
Total en 
m/m. 
38,1 
RJiSES sacrificadas en el matadero de esta Ciudad, durante el mes de Cantidad de pescado cnnsumido en 
, • • esta Ciudad durante el més de enero enero próximo pasado. 
VACUNO MAYOR TERNERAS LANAR Y CÁBRÍO CBRI 
Cabezas 
Peso en 
canal \ Cabezas 
Kgs 
Peso en 
canal i Cabezas 
v Kgs. 
114612 14^ 40480 230 
Peso en 
canal 
K s s 
Cabezas 
1410 .130 
Peso en 
canal 
Kgs; 
Í2608 
próximo pasado. 
Kllogfamos 
118.995 
Por habitante 
en el mes 
Inutilizados Númerode 
'969 
a àu llegada ¡ habitantes 
60.425 
Durante ei expresado mes, se han autorizado por los diversos .organismos', la ejecución de las siffucntes. 
Obras: en la Capital: 
Edificio 
Casa 
id. 
id . 
Panteón 
3 casas 
Casa 
id . 
Propietario 
Gasa 
Casa 
Dionisio D. Santamaría 
Tomás González Barrio 
Felipe Arroyo •" . 
Atanasio Santa María. 
José L . Gutiérrez; , 
Pablo G. Cuende. 
Bonifacio Dueñas. '.. 
Area Altura metros 
120 
180 
93 
664 
95 
134 
15 
15 
13.50 
23 
\5,50 
8 
Plantas de que 
consta 
N." de viviendas 
por planta 
D E R E F O R M A 
José Marquina 
Francisco D. 'Barbero . 
Gabino Preciado . 
Maximiliano Quintano 
Restituto Garrido. 
antes-ahoia I antes-ahora I ántes-aKora 
•^61 I 136 I 8 i 8 
Reforma luiecos de plañías Jiajas. 
id . planta baja . 
Ceramiento de finca 
286 I 286 I 7 1 10 
antes-akora 
P r e H v p u f H U ) 
Ptus. 
96.000 
78.000 
93.000 
8.500 
.100.00 
28.000 
14,000 
15.000/ 
7.000 
25.C00 
978 
32,500 
Población de Hecho de la capiíai de Burgos en los anos que se indican 
ANOS; 
1860 (censo) 
1877; id . 
1887; 
1897 
1900 
1910' 
1920 
1930 
1935 
1940' 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
(padrón) 
(censo) 
H A B I T A N T E S 
25 721 
29.683 
31 301 
30 856 
30 167 
31.489 
32.301 
40/;061 
42.839 
60.425 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPUL D E B U R G O S 
í N D I G E D E L C O S T E D E L A V I D A , 
A R T I C U L O S 
Unidad 
del 
Mercado 
A L I M E N T A C I O N 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
bocarte 
Carne de vaca 
id. de ternera 
de carnero 
de cabra 
de oveja 
de cordero 
de gallina 
de Conejo 
de cerdo 
Chorizos. . 
Salchichas 
Jamón 
Morcillas 
Butifarra 
Mortadela 
Mallorquina . 
Catalana. . . " 
Tocino . 
Lacón 
Mahteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo 
Aceite 
Leche 
Huevos 
Bacalao 
Sardinas. 
Boquerones o 
Merluza 
Pescad illa 
Bonito . 
Besugo . 
Trucha o. 
Galios . 
Salmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almeja . 
Sarda o caballa 
Rape 
Anguilas. 
Fanecas. 
Rodaballo 
Pulpo *•. . 
Sardina en lata de 
Escabeche 
Cangrejos de río , 
Pan de trigo . 
Arroz . . 
Garbanzos 
Patatas . 
Judías blancas 
Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas . 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
Purés 
Guisantes 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimiento en conserva 
Ceboll as. 
Puerros . 
Coles ' . 
Repollo 
Coliflor . 
Acelgas . 
Lechuga o escarola 
Alcachofas 
Borrajas. 
C a r d * . 
Judías verdes. 
Kilo 
Una 
Uno 
Kilo 
Litro 
doeeua 
Kilo 
200 gramos 
docena* 
Kilo 
Lata 
Kilo 
manojov 
Kilo 
P R E g l O S R E A L E S 
Máximo 
12,50 
13,50 
9,5o 
9,5° 
9,5° 
3 0 , — 
18,— 
18,60 
30,— 
9,50 
36,— 
9,5° 
S O -
SO, -
30,— 
3 0 ^ 
i i , — 
6,80 
« 
4,60 
S,2S 
1,20 
•16,— 
2,8o 
3,30 
2,S¿ 
8 So 
5,8o 
• 5,8o 
5,30 
10,80 
4,8o 
. 7-15 
5,3o 
9,8o 
2,30 
4,89 
2,00 
• • '. 
S ^ 
4,55 
S,8o 
2,55 
2,40 
o,95 
1,70 
2,20 
o,75 
2,20 
. 2,20 
-y 
—, 
2 , -
Tasa 
Tasa 
2,3 o1 
2,30 
«,30 
»2» — 
i,35 
0,80 
0. 25 
*— 
1, — 
t,80 
i — 
2,40 
»/— 
«,75 
Mínimo 
7, ?5 
8, — 
8,— 
0,50 
1 S.1^ 
14,— 
13,85 
1 8 -
9,— 
30,— 
9,— 
26,— 
26,— 
26,— 
26,— 
l i , — 
0,8o 
11,— 
-6 — 
4,60 • 
14,50 
3,8o 
2,80 
4,95 
Mas corriente 
11,60 
13,— 
9,So 
18,^-
1 6 , -
28, — 
32,— 
• » 
2 3 , -
2 8 , -
28,— 
28.— 
'5, 
Observaciones 
B O L K T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D K B U R G O S 
A R T I C U L O S 
Unidad 
del 
Mercado 
P R E C I O S R E A L E S 
Máximo 
Zanahorias' . 
Orelos 
Nabos 
Espáraagos . 
Remolacha 
Ajos 
Pepino 
Calabaza o calabacín 
Sal : , • • . 
Vinagre ... 
Naranjas 
Plátanos. 
Manzanas . 
Peras . 
Uvas' 
Ciruelas . 
Cerezas 
Avellanas . 
.Nueces . . . 
Higos 
Castañas . , , 
Almendras . , 
Pasas 
Aceitunas 
Limones 
Mermeladas > 
Queso 
Galletas 
Azúcar 
Café 
Chocolate 
Vino común . 
Vino dulce . . 
Cerveza (botejila) 
Sidra 
Gaseosa 
Chacolí . 
Aguardiente , 
Coñac 
Vino de Jerez. 
Malta 
V E S T I D O Y C A L Z A D O 
Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles^ 
Tela de Mahón 
Panas . 
Paños . . 
Mantas de cama . . 
Crespón . 
Boinas , • . 
Calcetines. . . 
Medias de algodón 
Medías dé hilo 
Medías de seda artificial 
Alpargatas ' . ~- . 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandaliaas . 
Almadreñas 
V I V I E N D A 
Kilo 
Alquiler de casa de obrero algo calificado 
Idem de clase media poco acomodada 
Idem clase media acomodada 
G A S T O S D E C A S A 
Leña 
Sarmiento 
Paja 
.Píñas 
Carbón vegetal 
Antracita 
Hulla 
Lignito 
Coque 
Gasolina 
Litro 
Kilo 
Lata 
Kilo 
Libra 
Litro 
Botella 
Litro 
•Botella 
Kilo 
Metro 
Una 
Metro 
Una 
Par 
Par 
Mes 
Kilo 
Ciento 
Kilo 
o,So 
•'.;v \ 
0,8o 
» 
0,80 
2,75 
> 
1,25 
0,30 
2 , — 
1.55 
8,5° 
> 
10,— 
2,70 
12,— 
«,5o 
5.— 
2,30 
2,— 
9,75-
14,40 
2,50 
'9,05 
2,40 
5— 
0,40 
•3,1— 
9,— 
18,— 
7,— 
6,50 
4,50 
4,9o 
11, — 
50,— 
90,— 
20, 
9,— 
12, — ' 
4,— 
12,~ 
34,50 
7,— 
14,— 
80,— 
35,— 
9,— 
70,— 
70,— 
200.-— 
0,30 
0,20 
0,25 
2,5° 
0,6o 
0,21 . 
Mínimo 
«I' 
',25 
10,— 
8,— 
3i50 
> 
i,75 
5,50 
2,6o 
4,— 
9,— 
•3,— 
6,50 
,3,6o 
4,— 
4,— 
9 r -
30,— 
So — 
1 2,r— 
6,— 
3,— 
8 , -
6'—, 
/1 1,-
45-" 
. 30,-
7r 
60,— 
60,— 
100,— 
0,15 
o,í5 
.0, »5 
Mas comente 
OlDServaciones 
6.--
3,8o 
4,50 
5 . -
5, — 
10,— 
40,— 
70 , -7 
20; — 
, 8 -
. 5.— 
3,50 
10,— 
10,— 
6, —' 
1 2, — 
60,— 
32,50 
150,— 
0,2p 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M ü N í C i P A L D E BURGÒS 
A R T I C U L O S 
Unidad 
del 
Mercado 
P R E C I O S K E A L E S 
Máximo 
Petróleo 
Carburo 
Gas 
.Alcohol de quemar 
Fluido elèctric^ 
Velas 
Agua . . 
Jabón 
Lejía 
Loza 
Cristalería 
Cubiertos 
Baterías aluminio . 
Baterías porcelanr. 
Escoba ' 
G A S T O S G E N E R A L E S 
Tranvía o autobús 
Ferrocarril 
Cine 
Tabaco 
Periódico 
Sellos 
Sanidad (visita o iguala) 
Pelüqupría 
Café , 
Enseñanza 
Litro 
Metro 3 
Kilo 
Botella 
Plato 
Vaso 
Par 
Escoba 
1)40 
0'3o 
3,30 
0,6o1 
1,50 
300,— 
459 — 
0,30 
• S.— 
6,30 
s.— 
ió ,— 
2,So 
1,50 
4o,~ 
Mínimo 
0,75 
OjÓO 
5*— 
'50,-
250,— 
0,80 
0,15 
0,05 
0,50 
0,25 
0,05 
4,— 
1,2? 
O J O 
Observaciones 
Mas corriente 
-
^ - -
2, 
300, 
S O C , — 
0,90 
0,2S 
',25 
0,90 
OiSo' 
0,40 
5,— 
1,75 
o,45 
ÍS.OO 
A C C I D E N T JE S 
Numero de hechos: 288 
V I C T I M A S 
Muertos 
V I I 
Edades 
Hasta 5 años 
De t> a 10 
De 11 a 15 
D e 16 a 20 
De 21 a 25 
De 26 a 30 
D é 31 a 35 
De 26 a 40 
De 41 a 45, 
De-46 a 50 
De 51. a 55 
De 5t) a 60 
De 6r en adelante 1 
Sin clasificar 
Estado c iv i l 
Solteros 
Casados 
Viúdos 
No consta 
Lugares 
Establecimientos p 
Fábricat y toleres 
Minas y canteras 
Estac ión ferrocarril 
V í a férrea 
Obras en cqnsíruci. 
Cksas particulares 
Despoblado 
Ríos y arroyos 
E n la vía pública 
K o consta 
Lesionados 
V H T 
S i 
47 
6 
S 
55 
i 
66 
37 
30 
Total general 
i? 
ÍS 
,21 
22 
10 
12 
14 
'5 
9 
3 
8 
6 
4 
2 
Profesiones 
Albañiles 
Carpinteros 
Mineros 
Canteros 
Ferroviarios 
Electricistas 
Cocheros 
Marinos 
Oíros conductores 
Propiet ¡rios „ 
14^  Comerciantes 
g'Industrlalés 
13' Profesión, liberales 
2 Jorrjaléros 
Sirvientes 
Otras profesiones 
Sin profesión 
No consta 
Causas 
Caída vehícnlo o c 
Idem de andamios 
Por ^} tren 
Por el tranvía 
Por arma de fuego 
Máquina y hezram 
Animales 
Asfixia 
Otras cáusas 
No consta 
V I C T I M A S 
Muertos 
V. H T 
Lesionades 
V I I I T 
2 
i 
68 
Total general 
V H 
B O L E T I N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permañente en las 
sesiones que celebró dürante el mes Enero de 1942. 
Sesión del 7 
Se a'probó ei acta de ja sesión celebrada el día 31 
de niciembre último. 
Idem las cuentas relativas y la recaudación obte-
nida en los Mercados de Abastos en el expresado mes. 
Elevar al Pleno un d.ictámen de la Gomisióñ de 
Hacieiida, proponiendo se adquieran, mediante expro-
piación forzosa, varias casas para continuar la urba-
nización de la zona de Vega 11 
Conceder los siguientes permisos: 
A Don Leonardo Carcedo Martínez, para construir 
un panteón en el Cementerio Municipal. 
A Don Victoriano Trascasa, para levantar una 
cerca de cerr^aíniento en Villatoro. 
A Doíi José Giménez García, pafa construir una 
c^sa en el término de Fuentes BlancaSi 
A Don José Godella Aranda, para cubrir un patio 
de ia casa núm. 31 de la caiie de Santa Dorotea. 1 
A Doña Sebastiana Martínez González; para refor-
mar la casa núm. 1 de la calle de Aranda de Duero. 
A Don Pedro Pérez Pascual, para abrir dos huecos 
dé vehtana en su finca sita en el Barrio del Hospital 
del Rey. , 
A Don César Bataner; para reformar la portada de 
su comercio de la planta baja de la casa núm. 14 de 
la calle de la Moneda. 
A Don Elias Gil Alonso, para incrustar en la al-
cantarilla de la calle de, Avellanos I? de su casa núm. 
4 de dicha calle. -
Desestimar la pet ic ión ' formulada por Don José 
Ramos Gi l , sobre elevación de un piso ático en la casa 
núm. 7 de la calle de las jQelieias. 
Pasar al Pleno el expediente iniciado por Don Be-
nito VaHejo Santos, pobre construcción de un quiosco-
tribuna en el Paseo del Espolón. 
Autorizar a lÓon Umbelino Puente, Don Serafín 
Ugenà, Don José González, Don Santos Diez, Don 
Quintín Fernández y Don Francisco Pérez, para des-
mochar , y derribar varios árboles en este término 
municipal. , . > 
Conceder a Don Julián Nogal Sagredo, la propie 
dad que tiene solicitada en el Cementerio Municipal 
de San José, , 1 , 
A Don Mariano Villangómez, ife le autorizó para 
instalar un motor1 en la casa núm. 12 dé la calle de; 
San Pablo. • * 
Por gas,tos dé las distintas Comisiones fueron apro-
badas varfas çuentas, cüyò total importe asciende a 
la süraa de 20.783'S3 pesetas. 
' Que còhste en acta la gratititud deia Corporación 
por los donativos hechos con destino al Hospital de 
San Juan y Ca^a de Refugio, por Don Lúca^ Rodríguez 
Escudero, Don Severiano García y las Juventudes fe-
meninas de Acción Católica. 
Con carácter urgente se aprobó un dictáinen de la 
Comisión de Hacienda, proponiendo que é«ta, en 
unión de la Permanente, estudie la propuesta sobre 
arrierdo o venta en pública subasta del Horno nmni-
• cipal de ladrillos. 
Sesión del 14 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Adjudicar definitivamente a Don Moisés Rodrigó 
Gil y a Don Felipe de la Viuda Marijuán, la subasta 
para el suministro de pan y Vino al Hospital de San 
Juan y Casa de Refugio, durante el año IS>42. 
Dar dé baja ten el padrón de habitantes de este 
término municipal a Doña María Vega San Pedro Pozo. 
A petición del Capitular Sr. Díaz Reig, quedaron 
sobre la mesa los siguientes expodientes de la Comi-
sión de Obras: 
El promovido a virtud de instancias de Don V i o 
, torino Çonde y Don Florentino Sedano, sobre que, se 
les autorice para co'nstruir ut a casa de cuatro plantas 
en una calle nueva de las Calzadas. 
Idem ídem por Don Valentín do Abajo INúñez, 
para construir otra en el solar núm. 53 de la calle de 
San Francisco, 
En el jncoado a virtud de instancia de Don Félix 
Saiz Velasco, para levantar un edificio en una calle de 
la Tesorera. 
Conceder los siguientes permisos: 
A Don Félix Domínguez González, para edifica i 
un garage en el interior del soiar núm 43 de la calle 
de Madrid, 
A Don Eustasio Villanueva, para reformar las plan-
tas bajas.de las casas números 1 de la calle del Cid y 
48 de la Plaza de José Antonio. 
A Don Andrés Trascasa Vivar, para reconstruir 
una tapia de cerramiento de una (inca que posee en 
Villalonquéjar. 
A Don Gerardo Lozano Camarero, para revocar la 
• » • • , , , ' 
fachada de la eaéa núm H'^ de la calle de San Fran-
cisco. 
A Don Elias Gómez Real, para incrustar en la ge-
neral la alcantarilla de sus casas números 8 y 10 de la 
calle del Hospital Militar, 
: A Don Delfín Rabetllat Trafi, en representación de 
Productos Lofcte S. A, para incrustar en la general 
municipal de la calle de Vitoria un ramal de aleante! 
rilla. 
Aprobar el presupuesto modificado para construir 
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con aplicación de contribuciones especiales, aceras en 
el Paseo de los Vadillos, 
Idem ídem ídem, en la calle del Padre Florez. 
A petición del Capitular Sr. Moliner, quedó sobre 
la mesa el expediente promovido a virtud de instàn-
cia de Don Emiliano Reoyo Saiz, para elevar dos pisos 
de la casa núm. 112 de la calle de Fernán-González. 
Igualmente quedó sobre la mesa, a petición dél 
Capitular Sr. Rodríguez Escudero, el expediente pro-
poniendo la resolución de varias instancias suscritas' 
por Do/i Gil Casas y Don Emilio Mavordomo, relacio-
nadas con la construcción de uno- solares que poseen 
en la callr, dé Salas. 
Conceder a 0,0.11 Saritiagc) Marzo y Doña Matilde 
Fernández, las propiedades que tienen solicitadas en 
el Ceménterio Municipal de San José. 
Autorizar a Don Antonio Arnáiz de la Peña, para 
abrir un local dtstinado, a frutería en la planta baja 
de la casa núrn. 7 de la calle de Huerto del ReyI 
Aprobar varias Cuentas pòr gastos de las diferentes 
Comisionqs, ^ v 
Autorizar a la Alcaldía para que represente a 
Excóio, Ayuntamiento en el acto de otorgámieoto de 
la escritura pública de cesión de la parcela de teireno 
sita en el «Camino del Calvario», cedida a la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, modificándose con ello 
el acuerdo de 10 de Oiciembré de 1941, así como para 
cuantas escrituras tenga necesidad de otorgar la Cor-
poración en.el presente año. . V 
Que conste en acta la gratitud de la Corporación 
por los donativos hechos con destino al Hospital de 
San Juan, . 
Sesión del 21 
Aprobar el acta de la sesión anterior 
Adjudicar el puesto central núm. 40 del Mercado 
de Abastos de la zona Sur a Doña Hipólita Manrique 
García, para la venta de frutas y hortalizas. 
1 Comunicar a la Casa «Hispano Documental» que 
solicita' la ayuda del Ayuntamiento para realizar una 
película visión musical de nuestra Catedral, titulada 
«Sinfonía de hiedra» que la Corporación gustosamente 
contribuirá, con lo que permitan sus servicios muni-
cipales, a la ejecución de tales trabajos, pero qué por 
razones económicas no puede extender su ayuda a los 
otros particulares que interesan. 
Aprobar el acta de la Junta Mixta, para la admi-
nistración de las casas de los Maestros Nacionales, 
adjudicándose dos habitaciones. 
A petición del Capitular Sr. López Artoyo, Presi-
dente de la Comisión de Obras, volvieron al seno de 
la misma para nuevo estudio, los siguientes expedien" 
tes: 
En las instancias de Don Victoiino Conde y Don 
Florentino Sedano, sobre que se les autorice para 
construir una casa de cuatro plantas destinadas a v i -
vienda en una calle nueva en las Calzadas. 
De Don Valentín Abajo Núñcz, para construir una 
casa de cuatro plantas en el solar n ú m . 53 de la calle . 
de San Francisco. 
De Don Félix Sáiz Velasco, para levantar un edifi-
cio de tres plantas en una calle de la Tesorera. 
De Don Emiliano Reoyo, para levantar dos pisos 
a la casa nijra 112 de la calle de Fernán-González, 
Comunicar a Don Gil Casas y Don Emilio Mayor" 
domo, que pueden construir en los solares que poseen 
én la calle de Salas, sujetándose a las normas generales 
de edificación contenidas en las Ordenanzas Münici-
pales y legislación general y sometiéndose a las par-
celaciones existentes y alineaciones aprobadas en 21 
de Octubre de 1932 y 4 de Agosto de 1923 
Autorizar a Don Marianb Bedoya, para construir 
un pabellón en la trasera de la casa núm. 26 de la 
calle de la Concepción y en un terreno de su propiedad. 
A Don Felipe 'Arroyo Jalón, para construir una 
casa de cuatro plantas en él Paseo de los Vadillos. 
Aprobar pl presupuesto modificado para construir 
con aplicación de contribuciones especiales aceras en 
la calle del Rey Don Pedro. 
Pasar al Pleno el escrito de la Comisión de Obnis 
sobre revoque de fachadas. 
Autorizar a Don Julio de la Puente Oareaga y Don 
Carlos Cantón Río, para desmochar varios árboles en 
este término municipal. ' 
Informar en sentido negativo la instancia de Don 
Manuel Marquina, sobre su reincorporación al servi-
cio del Ayuntamieuto y abono del jornal que percibía 
por el período que estuvo incorporado en el Ejército. 
Designar médico de la Casa de Socorro, con caràc-
ter interino, a Don'1 Jerónimo Fournier y García de 
Quevedo. 
Conceder al bombero Honorio Valle de la Fuente, 
la excedencia por causa de,enfermedad 
Al Cabo de la Guardia Municipal Don Aurelio 
Miguel Pérez,-se le concedió el premio mensual por la 
imposición de multas de aplicación inmediata. 
Elevar al Pleno el expediente de la Comisión de 
Personal, señalando la cantidad que ha de abonarse 
al Interventor Municipal de Fondos por sus trabajos 
en los presupuestos extraordinarios de la Corporación. 
Autorizar a Don Salvador Gómez Cuñado, pará 
instalar una sierra destinada a la corta de leña en la 
planta baja de la casa núm. 27 de la calle de .Fernáa-
González. 
A Don Julio parcía Lara, para abrir un estable-
cimiento destinado a la venta de aves y huevos en la 
planta baja de la casa núm. 26 de ía calle de la Puebla. 
A Don Luis García Fernández, parà trasladai; su 
fábrica de jabón instalada en la planta baja de la casa 
núm. 32 del Paseo de los Vadillos al núm. 38 de la 
calle del Rey Don^edro, 
Por gastos de las distintas Comisiones fueron apro-
badas varias cuentas. 
Sesión del 28 ® 
Aprobar el acta de la sesión anterior. • 
Adjudicar a Doña Francisca Trigo Sánchez y Doña 
Emilia Rastrilla García, los puestos números 35 y 39, 
respectivamente del Mercado de Abastos de la zona 
Sur. 
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Abonar con cargo al Capítulo de. Imprevistos del 
actual ejercicio a Ijfon Alberto Gil Garcedo y Don 
Alejandro Dancausa, la cantidad de l>·.524'2p pesetas, 
Como reintegro de los perjuicios sufridos por la ocu-
pación de un solar sito en la calle del General Mola. 
A l Sr. Prior de la Universidad de Curas, Párrocos 
y Coadjutores, los derechos de enterramientos corres-
pondientes a los años 1940 y 1941. ' -
Contestar al Sr., Jefe Provincial del Servicio del 
Trigo, que interesa se gestione la adquisición de un 
solar adecuado para construir un silo, .que el Ayun-
tamiento no posee terreno alguno de laà condiciones 
que se exigen referentes a situación y extensión super-
ficial, y que la Corporación Municipal está dispuesta* 
a realizar con el mayor entusiasmo cuantas gestiones 
se estimen necesarias para la construcción del referido 
silo en esta Ciudad. 
•. Desestimar la instancia de Don Eiiseo Mayoral, 
en súplica de que se le permita usar unos terrenos 
que ha saneado, lindantes con su iraca del «Dos de 
Mayo»7. . x . . 
Aprobar la cuenta justificada que rinde la Depo-
sitaría de Fondos Municipales^'de las operaciones de 
ingresos y pagos verificados en el últihi i trimestre 
de! pasado año. , 
Igualmente fué , aprobada la qipnta liquidación 
practicada por ei Arquitecto Municipal de las obras 
realizadas^ en la proiongocion de la margen derecha 
del A'rlánzón, por el Contratista Si;. Muguiro. 
Conceder a D.a Cornelia Vicario Santamaría, 
D.a Lucía Merino Esteban, Don Félix Maestro Mín-
guez y Don Segundo Franco Rábano, las propiedades 
que tienen solicitadas en el Cementerio Municipal de 
San José, v • 
Autorizar a D o n Aurelio Vivar Ibeas, Don José 
M.a Alameda Béltrán^ Don Donato Mata Otañez, don. 
4 
Carlos González Fuente, Don Ru-tasio Ojeda de la 
Fuente, Don Pablo Puras Mingo y>Don Victorino 
Quintana Qnintana, para abrir diversas clases de 
establecimientos en esta Ciudad. 
Desestimar la instancia presentada por Don Anto-
nio Galerón Corredera, en la que solicita autorización 
para continuar con un bar tomado en traspaso, sito 
en Ja planta baja á e la casa n.0 21 dé la calle de 
Laín Calvo. . 
Aprobar varias cuentas por gastos dé las diferen-
tes Comisiones. ¡ 
Que conste, en arta la gratitud de la Corporación 
por los donativos hechos con destino al Hospital de 
San Juan V Casa de Refugi©. 
Pasar a la Comisión de Hacienda, un oficio del, 
Sr. Ingeniero de la Goníederación Hidrográfica del 
Duero, trasladando ia Orden del Ministerio de. Obras 
--Publicas, por la que se aprueba técnicainente el pro-
yecto de red ¿e acequias y desagües del canal de la 
margen derecha del río Arlanzón. 
Previa la especial declaración de urgencia, se 
desestimó la solicitud del mes de vacaciones suscrita 
por el Arquitecto Municipal, D. José Luis Gutiérrez. 
Con el mismo carácter se dio lectura de una co-
municación de Ja Alcaldía en la que dá cuenta de, 
que por no haberse incorporado a su cargo el Arqui-
tecto Munic i pn), Don José Luis^ Gutiérrez en la fecha 
qué finalizaba la prórroga, se ha visto precisada a 
instruir el oportuno expediente. 
Comisión permanente del 11 de Marzo de, 1942. 
La Comisión, aprobó por unmiinidad el prece-
dente extracto. 
V.0 B.0 
E l Alcalde, 
Aurelio Qó'mez 
E l Secretarlo, 
Juan José f t rnánáez- "Villa 

